













































Current Status and Problems of Early Consultation on  





























































































































































































































































































































　 長経験群 短経験群 χ2
保護者 言い直しをさせない 33 28 5.717 ＊
9 23
心理の専門家に紹介する 27 18 7.752 ＊＊
15 33
言語の専門家に紹介する 37 34 5.856 ＊
5 17






















　 相談あり 相談なし χ2
保護者 厳しくしないよう助言する 13 1 3.848 ＊
55 27
ゆったり話す時間を作る 45 10 7.522 ＊＊
23 18
保護者の話速度を落とす 21 3 4.303 ＊
47 25




　 高情報群 情報なし群 χ2




　 高連携群 連携なし群 χ2
保護者 最後まで話を聞く 9 14 5.56 ＊
7 1
保護者の話速度を落とす 8 2 4.763 ＊
8 13
心理の専門家に紹介する 10 3 5.743 ＊
6 12




























































































p＜ .05）、「伸発」（t＝3.54 p＜ .01）、「難発」（t＝2.44 
p＜ .01）において情報なし群より得点が高かった。
 紹介必要性意識では、高情報群で「伸発」（t＝2.77 
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